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falta  de  continuidad  la  cual  explicaría  la  baja  tasa  de  publi-
cación  de  tesis  pregrado  de  Medicina  que  presenta  dicha
universidad  estatal  en  comparación  con  otras  universidades
nacionales3,4,8.
Por  otro  lado,  también  se  encontró  una  baja  frecuencia
de  asesores  que  ﬁguran  como  autor  corresponsal,  situación
que  reﬂeja  la  falta  de  experiencia  en  publicación  por  parte
de  los  asesores  y  que  esto  podría  inﬂuir  en  gran  parte  en
la  publicación  de  los  trabajos  asesorados3.  El  rol  que  posee
el  asesorado  en  este  proceso  es  de  vital  importancia  debidodas  áreas,  contribuyendo  de  esta  manera  al  desarrollo
 la  ciencia1,  siendo  función  primordial  de  las  uni-
rsidades  incentivarla  y  promoverla  en  sus  docentes  y
udiantes2.
La  nueva  ley  universitaria  peruana  N.◦ 30220  reconoce  su
portancia,  de  este  modo,  la  obtención  del  título  profesio-
l  se  logrará  con  la  elaboración,  aprobación  y  sustentación
 una  investigación  (tesis),  proceso  que  culminaría  satis-
toriamente  con  la  publicación  de  los  resultados  en  una
ista  cientíﬁca  indizada3,4.
Sin  embargo,  su  elaboración  implica  una  buena  interac-
n  entre  los  estudiantes  y  sus  asesores,  siendo  función  de
os  últimos,  debido  a  su  mayor  experiencia  en  el  campo,
iar  la  investigación  y  ayudar  con  la  resolución  de  proble-
s,  apropiadamente  y  en  el  momento  adecuado5,  para  que
 esta  manera  se  concretice  exitosamente  la  investigación
u  posterior  publicación.
En  octubre  del  2014,  se  generó  una  base  de  datos  en  base
os  asesores  de  tesis  de  pregrado  de  Medicina  Humana  de
a  Universidad  estatal  de  Cusco  (Perú)  durante  el  periodo
00-2014,  posteriormente  se  procedió  a  la  búsqueda  de
 publicaciones  cientíﬁcas.  Se  utilizó  las  combinacio-
s  posibles  de  los  nombres  y  apellidos  de  los  asesores,
icionando  las  palabras  «Cusco  or  Perú» mediante  el  bus-
dor  Google  Académico  y  en  las  base  de  datos  SciELO,
dline  y  Scopus,  esta  estrategia  de  búsqueda  es  una
riante  de  la  utilizada  en  estudios  previos6,7.  Se  evaluó
publicación  de  artículos  por  an˜o  de  publicación,  tipo
 artículo,  tipo  de  autor  (corresponsal  o  coautor),  base  de
tos  de  indización  e  idioma  del  artículo.
Del  total  de  68  asesores,  se  encontró  que  menos  de  la
tad  47,1%  (32/68)  habían  publicado  alguna  vez  en  su  vida
ún  artículo  (artículo  original,  reporte  de  caso,  carta  al
itor,  etc.),  y  el  39,7%  publicó  alguna  vez  un  artículo  ori-
al.  El  11,8%  de  los  asesores  publicó  algún  artículo  en  los
imos  3  an˜os  en  Medline  y  Scopus;  mientras  que  solo  el
%  publicó  un  artículo  original  en  dichas  bases  de  datos
 el  mismo  periodo  (ﬁg.  1A  y  B).  Doce  de  los  asesores  se
llaron  como  autores  corresponsales  en  las  publicaciones,
entras  que  los  demás  (20/32)  como  coautores.
De  los  107  artículos  encontrados  89  (83,2%)  eran  artícu-
 originales,  9  (8,4%)  reportes  de  casos,  7  (6,5%)  cartas
editor  y  2  (1,9%)  editoriales.  La  totalidad  de  los  artículos
encontraron  mediante  el  buscador  Google  Académico  107
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ura  1  Publicación  de  artículos  totales  A)  y  originales  B)  por
sores  de  tesis  de  pregrado  de  Medicina  de  una  Universidad
atal  de  Cusco-Perú,  de  acuerdo  al  tiempo  y  base  de  datos.
Buscador  consultado).
0,0%);  así  como  en  las  bases  de  datos  antes  mencionadas:
 (18,7%)  en  SciELO  y  16  (15,0%)  en  Medline  y  Scopus,
diendo  tener  las  revistas  donde  fueron  encontrados  los
ículos  más  de  una  indización.  Además  102  (95,3%)  de
 artículos  fueron  publicados  en  idioma  espan˜ol,  mientras
e  5  (4,7%)  en  inglés.
Los  resultados  evidencian  una  frecuencia  baja  de  publi-
ción  de  artículos  cientíﬁcos  por  los  asesores  de  tesis  de
grado  de  Medicina  Humana  de  una  Universidad  estatal
 Cusco,  similares  a  los  resultados  obtenidos  por  Taype-
ndan  et  al.4, y  Pereyra-Elías  et  al.  en  docentes
iversitarios  de  investigación6. Asimismo,  la  publicación  en
 últimos  3  an˜os  es  menos  de  la  cuarta  parte  de  los  que
n  publicado  alguna  vez  en  su  vida,  lo  que  muestra  unaue  también  recae  en  él  la  importancia  de  publicar  sus
ultados  puesto  que  el  hecho  de  no  hacerlo  podría  suponer
e  no  tiene  el  conocimiento  de  la  trascendencia  que  tiene
publicación.
Finalmente,  en  muchas  ocasiones  las  tesis  de  pregrado
e  no  se  logran  publicar  son  recopiladas  en  repositorios
itales9;  sin  embargo  estas  no  necesariamente  tienen  la
lidad  ni  la  rigurosidad  de  los  artículos  sometidos  a  una
isión  por  expertos.
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Concluimos  que  menos  de  la  mitad  de  los  asesores  d
tesis  de  una  escuela  de  medicina  de  Cusco-Perú  ha  publicad
alguna  vez  en  su  vida  un  artículo  cientíﬁco  en  las  bases  d
datos  SciELO,  Medline  y  Scopus,  y  solo  uno  de  cada  ocho  
ha  hecho  en  los  últimos  3  an˜os.  Este  es  un  aspecto  a  tene
en  cuenta,  puesto  que  es  una  alternativa  para  mejorar  
producción  cientíﬁca  en  nuestro  país,  y  para  llevar  a  cab
esta  misión  es  necesario  que  las  universidades  cuenten  co
un  política  destinada  a  mejorar  su  producción  cientíﬁca  
través  del  fortalecimiento  de  la  cultura  de  publicación  y  d
una  participación  activa  de  docentes  y  estudiantes,  como  
vienen  realizando  otras  instituciones10.
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